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Kurzer Überblick 
 
Autor/Herkunft: Theodor Scherer-Boccard (1816–1885).  
 
Titel: Papiere Theodor Scherer-Boccard (1816–1885). 
 
Extremdaten der Dokumente: 1819–1890. 
 
Zusammenfassung: Briefwechsel, Sachdossiers, autobiografische Aufzeichnungen, Schriften. 
 
Umfang: 7 Kartons, 0,7 Laufm. 
 
Signatur: LD 5. 
 
Biografie von Theodor Scherer-Boccard: *13. 5.1816 Dornach, †6.2.1885 Luzern, kath., von 
Solothurn. Aus alt-angesehenem Bürgergeschlecht. Sohn des Franz Philipp, Ratsherrn und 
Oberamtmanns von Dorneck-Thierstein, und der Maria Rosa Gressly. ∞ Marie-Louise de Boccard. 
Nach Abbruch der Studien in München und Paris 1836 Sekr. der Stadtverwaltung Solothurn, 1837–
1841 Grossrat. 1836 Gründer des ersten konservativen Presseorgans im Kanton, der „Schildwache am 
Jura“. Noch stark einer vorindustriellen Denkweise verpflichtet und nicht unbeeinflusst von seinem 
Mentor Carl von Haller, stellte sich S. als Redaktor und führender Kopf der Solothurner 
Ultramontanen dem repräsentativdemokrat. Staatssystem der Liberalen mit direkt-demokrat. 
Forderungen entgegen. Dank seinem ausgesprochenen Sinn für koordinierte Pressearbeit und polit. 
Organisationsformen erlangte er gesamtschweiz. Anerkennung. U.a. baute er ein in seiner Art 
einmaliges polit. Korrespondenzbureau mit Verbindungen zu bedeutenden konservativen, kath. und 
prot. Kräften im In- und Ausland auf. Die bedrängte liberale Solothurner Regierung veranlasste 
anlässlich der Verfassungskämpfe von 1841 die gewaltsame Schliessung von Bureau und Zeitung und 
liess S. gerichtlich verfolgen. Nach Verbüssung einer wohl politisch motivierten Haftstrafe 1843 mit 
dem Ritterkreuz des päpstl. Ordens Gregors d. Gr. ausgezeichnet und 1844 zum Dr. beider Rechte der 
Univ. Würzburg ernannt, trat S. als Kabinettssekretär in den Dienst Konstantin Siegwart-Müllers, des 
Haupts der Luzerner Ultramontanen. 1854 war S. Gemeinderat der Bürgergemeinde und ab 1858 
deren Verwaltungsrat und Finanzkommissär. 1855-80 Redaktor der „Schweiz. Kirchenzeitung“ und 
1852 von Papst Pius IX. in den Grafenstand erhoben, verschrieb er sich ganz dem Dienst am 
Schweizer Katholizismus. Er war 1857 Mitgründer des Piusvereins der Schweiz, dessen unermüdl. 
Präsident er bis zu seinem Tod blieb, sowie 1863 der Inländ. Mission und 1874 des Kath. 
Kultusvereins.  
Thomas WALLNER, Artikel Scherer-Boccard, Theodor, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10011.php (09.03.2018). 
 
Zugangsrestriktion: keine. 
 
Zugangsverwendung: keine. 
 
Andere Suchesinstrumente: keine. 
 
Erwähnung im Zitat: Freiburg, K.U.B.: Papiere Theodor Scherer-Boccard (LD 5). 
 
Erwerbungsform: Schenkung von Frl. Hedwige Gressly, Solothurn, am 29. April 1936 (s. 
Donatorenregister, 1930–1938, S. 206). 
 
Beschreibung: Joseph Leisibach und Gaël Jeannin. 
 
Sprachen der Dokumente: deutsch, französisch. 
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A) Briefwechsel 
 
 
Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
A-1  Affry, Lucie-Anne-Julie d’ 2 St. 1878  
A-2  Agnozzi, Giovanni Battista 3 St. 1854–1879  
A-3  Ah, Josef Ignaz von 2 St. 1877–1881  
A-4  Anastasia, Schwester 2 St. 1867  
A-5  Andlau, Heinrich Bernhard von 37 St. 1852–1870  
A-6  Antonucci, Louis 1 St. 1864  
A-7  Arco-Zinneberg, Ludwig von 2 St. 1871–1876  
A-8  Auf der Maur, Xaver 1 St. 1875  
A-9  Avril, Adolphe d’ 1 St. 1874  
A-10  Bareel, Charles (?) 2 St. 1867  
A-11  Baumgartner, Gallus Jakob 1 St. 1842  
A-12  Benziger, Nikolaus 2 St. 1883–1885  
A-13  Berardi, Giuseppe 53 St. 1852–1878  
A-14  Berlage, C. 2 St. 1869–1870  
A-15  Bianchi, Angelo 3 St. 1865  
A-16  Binder, Franz 11 St. 1863–1884  
A-17  Binder, Wilhelm 7 St. 1846–1848  
A-18  Blanchet, Adolphe 3 St. 1867–1872  
A-19  Blome, Otto Paul Julius 16 St. 1871–1875  
A-20  Bluntschli, Johann Caspar 3 St. 1860  
A-21  Bodmer, Franz von 2 St. o. D.  
A-22  Bossart, Thomas 1 St. o. D.  
A-23  Bovieri, Joseph Maria 24 St. 1852–1870  
A-24  Brandes, Karl 1 St. 1867  
A-25  Brandis, Ferdinand (?) 4 St. 1875–1878  
A-26  Brossard, Dagobert 1 St. 1866  
A-27  Brunner, Franz 1 St. 1866  
A-28  Büeler, Al. 1 St. 1867  
A-29  Bühlmann, Henri 1 St. 1871  
A-30  Businger, Lucas Caspar 1 St. 1881  
A-31  Buss, Franz Joseph, Ritter von 14 St. 1860–1875  
A-32  Cahensly, Peter Paul 1 St. 1870 (?)  
A-33  Castella, Simon (?) 7 St. 1866–1870  
A-34  Castella de Berlens, Marie-Anne de 1 St. o. D.  
A-35  Chambord, Henri-d’Artois de 2 St. 1871  
A-36  Chowanetz, Joseph 1 St. 1859 (?)  
A-37  Christen, Théodule de 1 St. 1868  
A-38  Ciserling  4 St. 1855  
A-39  Collet, Firmin  3 St. 1869  
A-40  Cornélie, Schwester 2 St. 1876  
A-41  Cornely, Karl Josef Rudolf 1 St. 1875  
A-42  Courten, Louis de 1 St.  1883  
A-43  Courten, Raphaël de 2 St. 1871–1872  
A-44  Cramer, J. W. 4 St. 1870–1871  
A-45  Czacki, Wladimir 13 St. 1877–1879  
A-46  D’Andrea, Girolamo 13 St.  1852  
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Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
A-47  Deschwanden, Melchior Paul von 5 St. 1856–1877  
A-48  Devrin (?) 1 St. 1871 (?)  
A-49  Diesbach, Graf von 1 St. 1880  
A-50  Dosenbach, Stephan 3 St. 1869–1870  
A-51  Ducpetiaux, Édouard 7 St. 1863–1865  
A-52  Dufresne, Édouard  34 St. 1866–1885  
A-53  Dunoyer, Joseph-Victor 1 St. 1875  
A-54  Dupanloup, Félix-Antoine-Philibert 11 St. 1866–1872  
A-55  Duraford, J. 1 St. 1868  
A-56  Dziatzko, Karl Franz Otto  3 St. 1871  
A-57  Eberle, Johann Josef 1 St. 1882  
A-58  Eggenschwiler, Joseph 1 St. 1864  
A-59  Egger, Augustin 2 St. 1881 (?)  
A-60  Egloff, Johann Konrad 1 St. o. D.  
A-61  Favarger, François-Auguste 3 St. 1840  
A-62  Fiala, Friedrich 1 St. 1868  
A-63  Fleury, François 1 St. 1877 (?)  
A-64  Florentini, Theodosius 2 St. 1862–1863  
A-65  Flori, Alex 5 St. 1870–1872  
A-66  Folletête, Casimir 6 St. 1867–1868 (?)  
A-67  Forel, Théodore-Griset de 1 St. 1868  
A-68  Foresta, Maxence de 1 St. 1871 (?)  
A-69  Franciscis, Pasquale de 2 St. 1881  
A-70  Füeg, Joseph 1 St. 1868  
A-71  Gabrius Rejal (?) 2 St. 1875–1878 (?)  
A-72  Gonzenbach, August von 2 St. 1843  
A-73  Gottrau, Charles de 1 St. 1868  
A-74  Greith, Karl-Johann 3 St. 1855–1867  
A-75  Gressly, Casimir 2 St.  1872–1875  
A-76  Gressly, Hedwig 2 St. 1872–1882  
A-77  Gressly Waldmeyer 2 St. 1873  
A-78  Gruben, Franz Joseph von 7 St. 1866–1870  
A-79  Gumpert, Friedrich (?) 5 St. 1837  
A-80  Haas, Dr. 1 St. 1845  
A-81  Haller, Karl Ludwig von (Vater) 6 St. 1819–1841  
A-82  Haller, Karl Ludwig von (Sohn) 6 St. 1866–1882  
A-83  Hautt, Alois 20 St. 1839–1869  
A-84  Hennequin de Villermont, Antoine-Charles 1 St. 1874  
A-85  Henze, Adolf 1 St. 1855  
A-86  Henzen, Johann Baptist 2 St. 1864–1868  
A-87  Hettinger, Th. 1 St. 1864   
A-88  Heusler, Andreas 1 St. 1841  
A-89  Himmelstein, Franz Xaver 2 St. 1843  
A-90  Himmer, Johann Peter 5 St. 1843–1850  
A-91  Huber-Saladin, John 2 St. 1870  
A-92  Hüffer, Johann Hermann (?) 1 St. 1845  
A-93  Hurter, Anton 1 St. 1873  
A-94  Hurter, Friedrich Emanuel von 6 St. 1853–1857  
A-95  Hurter, Heinrich von 2 St. 1853–1877  
A-96  Huttler, Max 1 St. 1868  
A-97  Imboden, Joseph 1 St. 1883  
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Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
A-98  Jacquard, J. M. 1 St. 1873  
A-99  Jaffa (?) 1 St. 1868 (?)  
A-100  Jörg, Joseph Edmund 7 St. 1854–1876  
A-101  Kalkum, Maurus 1 St. 1883  
A-102  Keiser, Carl Caspar 2 St. 1872  
A-103  Kerssenbrock (?) 1 St. 1873  
A-104  Kloster, Fribourg 1 St.  1878  
A-105  Knoblauch, Fanny von (?) 1 St. 1879  
A-106  Kolhes, Hermann (?) 1 St. 1866  
A-107  Lachat, Eugène 16 St. 1865–1878  
A-108  Lachat, Jean-François 1 St. 1865  
A-109  Lang, Julius 1 St. 1877  
A-110  Lanter, Ad. 1 St. 1871  
A-111  Legentil, Alexandre-Félix 2 St. 1869 (?)  
A-112  Loë, Felix von 10 St. 1881–1882  
A-113  Löwenstein, Karl Heinrich zu 2 St. 1865–1881  
A-114  Ludwig, Y. 1 St. 1883  
A-115  Luny, L.  1 St. 1874  
A-116  Maas 1 St. 1872  
A-117  Manz, Georg Joseph 2 St. 1845–1853  
A-118  Maria Paula, Schwester 1 St. 1875  
A-119  Marilley, Étienne 2 St. 1878–1883  
A-120  Mermillod, Gaspard  17 St. 1863–1882  
A-121  Meyer-Schwytzer, Georg 2 St. 1883  
A-122  Milmort (?) 1 St. 1871  
A-123  Mislin, Jacques 29 St. 1856–1875  
A-124  Monteynard, Isabelle de 1 St. 1868  
A-125  Morel, Gallus 3 St. 1864–1868  
A-126  Mortier, Hector  1 St. 1843  
A-127  Moufang, Franz Christoph Ignaz 2 St.  1865–1872  
A-128  Müller, Karl Emanuel 1 St. 1865  
A-129  Müller, Karl Leonhard 1 St. 1869  
A-130  Näf, Johann L. 19 St. 1871–1889  
A-131  Narbonne-Lara, Marie-Charles-Aimery de 1 St. 1884  
A-132  Neukirch, Georg 1 St. 1838  
A-133  Niedermayer, Andreas 1 St. 1865  
A-134  Nostadt, Jacob 1 St. 1878  
A-135  Nüscheler, David 8 St. 1839–1840  
A-136  Nüscheler (von Neuenegg), Johann Conrad 1 St. 1882  
A-137  O’Connell, Daniel 1 St. 1875  
A-138  O’Mahony, Arthur 1 St. 1841  
A-139  Oberholzer, Basilius 1 St. 1877 (?)  
A-140  Oberson, A. 1 St. 1856  
A-141  Oettingen-Wallerstein, Louis d’ 2 St. 1868 (?)  
A-142  Olry, Johann Franz Anton d’ 25 St. 1852–1871  
A-143  Ottenfels-Gschwind, Maurice d’ 44 St. 1869–1883  
A-144  Pergen, Anton 4 St. 1872–1884  
A-145  Pfluger, Johann Eusebius 1 St. 1882  
A-146  Pfluger, L.  2 St.  1871  
A-147  Philipona 1 St. o. D.  
A-148  Platz, Giuseppe Fedele (?) 2 St. 1883  
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Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
A-149  Pustet, Friedrich 1 St. 1874  
A-150  Racké, Jacob 1 St.  o. D.  
A-151  Raemy, Héliodore 1 St. 1856  
A-152  Räss, Andreas 3 St. 1851–1865  
A-153  Reding-Biberegg, Alois von 1 St. 1873  
A-154  Regli (von Muri), Adalbert 6 St. 1851–1868  
A-155  Reinhardt (?) 1 St. 1873  
A-156  Rieger’sche, Universität-Buchhandlung 1 St. 1869  
A-157  Rimini, Arthur de  1 St. 1864  
A-158  Roh, Peter 5 St. 1862–1869  
A-159  Rosenthal, Ferdinand 1 St. 1864  
A-160  Rüttimann, Rudolf 1 St. 1844  
A-161  Saivet, Frédéric 1 St. 1865  
A-162  Salviati, Scipione 1 St. 1877  
A-163  Sanguigni, Domenico 1 St. 1852  
A-164  Schädler, Virginie  35 St. 1894–1897 Geb. Scherer 
A-165  Schäfer, Bernhard 1 St. 1868  
A-166  Schenker, Friedrich (?) 1 St. 1872  
A-167  Scherer, Franz Philipp 8 St 1868–1881  
A-168  Scherer, Urs Josef 3 St. 1845–1875  
A-169  Scherer-Boccard, Marie-Louise 8 St. 1868–1883 Ehefrau von 
Theodor 
A-170  Scherer auf Hohenkreuzberg, Freiherr von 1 St. 1880  
A-171  Schiffmann, Jost 1 St. 1873  
A-172  Schmid, Bernhard 1 St. 1881  
A-173  Schmid, Heinrich 1 St. 1855  
A-174  Schmid-Stäubli, B. 1 St. 1870  
A-175  Schmidt, Anton Maria 1 St. 1866  
A-176  Schnell, Eugen 1 St. 1880  
A-177  Schnyder, Anton 1 St. 1868  
A-178  Schröter, Karl (?) 6 St. 1871–1872  
A-179  Schumacher, Felix von 2 St. 1882 (?)  
A-180  Seffenreuter  3 St. 1844–1847  
A-181  Sepp, Johann Nepomuk 1 St. 1863  
A-182  Siegwart-Müller, Konstantin 5 St. o. D.  
A-183  Snell (?) 1 St. 1862  
A-184  Sonnenberg, Alfred von 2 St. 1851–1874 (?)  
A-185  Spaur, Karl von 1 St. 1852  
A-186  Staker 1 St. 1868  
A-187  Stamminger, Johann Baptist 1 St. 1868  
A-188  Stillfried, Eduard von 6 St. 1863–1871  
A-189  Strehler, Albrecht (?) 1 St. 1854  
A-190  Sury, Felix von 1 St. 1885  
A-191  Sury von Bussy, Josef von 5 St. 1869–1871  
A-192  Suter, Fidelis 1 St. 1867  
A-193  Tanner, Plazidus 1 St. 1885  
A-194  Tanner, Serge (?) 6 St. 1869–1871  
A-195  Tavel, Emanuel Rudolf von 3 St. 1839–1840  
A-196  Tertullian (?) 1 St. 1875  
A-197  Theophil, P. OFMCap. 1 St. 1868  
A-198  Théry, Gustave 1 St. 1881  
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Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
A-199  Tirabassi, Bernard 1 St. 1841  
A-200  Torrenté, Charles-Louis de 3 St. 1871–1874  
A-201  Tschümperlin, Melchior 2 St. 1868–1870  
A-202  Tugginer, Franz 5 St. 1869  
A-203  Urquhart, David 4 St. 1867–1869  
A-204  Valerga, Giuseppe 1 St. 1858  
A-205  Vautrey, Louis 1 St. 1884  
A-206  Vecchiotti, Settimio 3 St. 1852–1853  
A-207  Veuillot, Eugène 2 St. 1872–1889  
A-208  Vuillemin, Marcellin 1 St. 1867  
A-209  Weber, Carl von 6 St. 1868  
A-210  Weck-Reynold, Louis de 4 St. 1873–1874  
A-211  Wellenberger 2 St. 1869  
A-212  Wild, August 1 St. 1875  
A-213  Wirz (von Rudenz), Franz 1 St. 1877  
A-214  Woerl, Leo 6 St. 1867–1871  
A-215  Wurstemberger, Ludwig-Friedrich von 6 St. 1877  
A-216  Wurstemberger, Rudolf  Emmanuel von 2 St. 1839–1840  
A-217  Zander, Ernst 5 St. 1838–1840  
A-218  Zelger, Jakob Josef 1 St. 1884  
A-219  Zürcher, Maximilian 1 St. 1840  
A-220  Nicht identifizierte gesendete Briefe 47 St. 1839–1885  
A-221  Nicht identifizierte erhaltene Briefe 25 St. 1840–1883  
 
 
 
 
B) Sachdossiers (alphabetisch) 
 
 
Signatur Titel Umfang Datum 
B-1  Akademie, internationale 6 St. 1855 
B-2  Allgemeine Zeitung 15 St. 1842–1856 
B-3  Annales catholiques (Paris) 1 St. 1878 
B-4  “Archiv für schweiz. Reformationsgeschichte” 2 St. 1857–1868 
B-5  “Ausburger Postzeitung” 6 St. 1852–1868 
B-6  Bankenprojekt katholische Schweiz 1 St. o. D. 
B-7  Biberach katholische Versammler 1 St. 1868 
B-8  Brutus an Cassius 1 St. 1833 
B-9  Caisse d’épargne (Vatikan) 1 St. 1877 
B-10  Durfort, Raymundus de 1 St. 1868 
B-11  “Frankfurter Oberpostantszeitung” 1 St. 1847 
B-12  Friedhöfe, Verwaltung der 2 St. o. D. 
B-13  Görres-Gesellschaft 4 St. 1879 
B-14  Inländische Mission 1 St. 1865 
B-15  Katholische Annalen (Luzern) 7 St. 1842–1850 
B-16  Katholische Bewegung 3 St. 1877–1878 
B-17  Kirchenlexikon 3 St. 1851–1872 
B-18  Kirchenzeitung 10 St. 1867–1872 
B-19  Korporationsgut der Stadt Solothurn 6 St. 1865 
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Signatur Titel Umfang Datum 
B-20  Korrespondenzbureau (Genf) 4 St. 1871–1875 
B-21  Kunstverein Solothurn 1 St. o. D. 
B-22  Mariastein 8 St. 1869–1874 
B-23  “Monatrosen”, Affaire des 1 St. o. D. 
B-24  “Le Monde” 7 St. 1860–1874 
B-25  Mümliswiler Versammlung 4 St. 1841 
B-26  Nuntiatur 1 St. 1878 
B-27  Päpstliche Audienz 3 St.  1877 
B-28  “Der Pilger” 3 St. 1845–1846 
B-29  Piusverein: 
a) o. D. 
b) Korrespondenz 
c) Suisse romande 
d) Aussprache in Freiburg 
e) Tagung Solothurn 
f) Tagung Sion 
g) Tagung Sachseln 
h) Versammlung in St. Gallen 
i) Locarno 
12 St. 1858–1883 
B-30  Schildwoche (?) 4 St. 1838 (?) 
B-31  Schweizerischer Studentenverein 1 St. 1868 
B-32  Stift St. Urs und Viktor 3 St. o. D. 
B-33  Töpfergesellschaft 1 St. 1865 
B-34  “Wiss”, Arbeiten 7 St.  1845 (?) 
B-35  Zeitschrift, Projekt einer religiösen 1 St. o. D. 
 
 
 
 
C) Amtliche Dokumente, Zeugnisse, Auszeichnungen, Mitgliedschaften, etc. 
 
Signatur Titel Umfang Datum 
C-1  Gymnasium Solothurn Zeugnisse 7 St. 1827–1833 
C-2  Studium am Atheanao in Freiburg Zeugnisse (?) 4 St. 1834–1836 
C-3  Doctor in jure utroque Würzburg Diplom (?) 2 St. 1843 
C-4  Ritter des Ordens des heiligen Gregors des Grossen 1 St. 1843 
C-5  Benedictio Apostolica Romae 1 St. 1852 
C-6  Ritter des Pius-Ordens 1 St.  1863 
C-7  Grafen-Titel und Übertragung des Titels 6 St. 1849–1882 
C-8  Chevalier de l’Ordre de St-Maurice et St-Lazare 5 St. 1847 
C-9  Congregatio B.M.V. Freiburg 1 St. 1835 
C-10  Fünförtlichen historischer Verein 2 St. 1843 
C-11  Collegio d’Arcadia „Caristio“ Rom 2 St. 1845 
C-12  Academia Tiberina Rom Corresp. Mitglied 2 St. 1845 
C-13  Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft 1 St. 1862 
C-14  Lukasbruderschaft Solothurn 1 St. 1865 
C-15  Kunstgesellschaft Luzern 1 St. 1869 
C-16  Reisepass des Kantons Uri (für Frankreich und Italien) 1 St. 1841 
C-17  Bürgerrecht des Kantons Luzern (Grossratsbeschluss) 2 St. 1845 
C-18  Heimatschein Solothurn 1 St. 1833 
C-19  Akademie des St. Karl Borromäus 2 St. 1846 
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Signatur Titel Umfang Datum 
C-20  Bürgerrecht der Gemeinde Gisikon (Luzern) (Urkunde) 3 St. 1845 
C-21  Aspirant des Eidgenössischen Kriegskommissariats Luzern 1 St. 1842 
C-22  Mitglied der Verwaltungskommission der Stadt Solthurn 1 St. 1858 
C-23  Reisepass für Franz Scherer-Gressly Solothurn 1 St.  1820 
 
 
 
 
D) Autobiographische Aufzeichnungen 
 
Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
D-1  Sammlung: 
a) Familie Scherer 
b) Katholische Schweizer-Jünglinge 
c) Brief an seine Eltern 
d) etc. 
80 St. 
 
 
1833–1881 Ordnung von 
Mayer (F89–
F190) 
D-2  Erinnerungen (?) 
 
1 St. 
 
o. D. Buch von 208 
Blätter 
 
 
 
 
E) Verschiedenes 
 
Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
E-1  Fédération catholique: Procès-verbaux des 
assemblées générales 
1 Bd. 
 
1881–1883  
E-2  Fédération catholique: Procès-verbaux du 
Conseil d’administration 
2 Bde. 
 
1881–1882  
E-3  Photos 14 St.   
E-4  Information über die Geschenke an KUB 8 St. 1936  
E-5  Varia (Lotterie der Katholischen 
Kirchgemeinde Neuenburg) 
1 St. 
 
1890  
E-6  Hochzeit mit Marie-Louise de Boccard 1 St. 1868  
E-7  Scherer, div. Notizen 16 St. 1857–1871  
E-8  Div. Notizen, nicht id. 20 St. 1831–1870  
E-9  Geplante Publikation von Scherer-Boccard 
(Benziger) 
2 St. 
 
1889 Buch von 185 
Seiten: 
Lehrreiche 
Gedanken… 
E-10  Mayer, Joh. Georg, Biograph Scherer 18 St. 1899  
E-11  Mayer, Joh. Georg, Biograph Scherer 
(letztes Kapitel) 
1 St. 1899  
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F) Schriften 
 
Signatur Titel Umfang Datum Bemerkungen 
F-89–190 Div. Schriften (es fehlen die Nr. 96, 102-111, 
116, 122, 126-128, 132, 139, 141-146, 148, 
152-154, 157-159, 163, 167, 175-177, 179, 
186-187). 
63 
Dossiers 
o. D. Nach der 
Numerierung 
von LETTER 
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Namenregister 
 
Affry, Lucie-Anne-Julie d’, A-1  
Agnozzi, Giovanni Battista, A-2  
Ah, Josef Ignaz von, A-3  
Anastasia, Schwester, A-4  
Andlau, Heinrich Bernhard von, A-5  
Antonucci, Louis, A-6  
Arco-Zinneberg, Ludwig von, A-7  
Auf der Maur, Xaver, A-8  
Avril, Adolphe d’, A-9  
Bareel, Charles (?), A-10        
Baumgartner, Gallus Jakob, A-11          
Benziger, Nikolaus, A-12          
Berardi, Giuseppe, A-13          
Berlage, C., A-14          
Bianchi, Angelo, A-15          
Binder, Franz, A-16          
Binder, Wilhelm, A-17          
Blanchet, Adolphe, A-18          
Blome, Otto Paul Julius, A-19          
Bluntschli, Johann Caspar, A-20          
Bodmer, Franz von, A-21          
Bossart, Thomas, A-22          
Bovieri, Joseph Maria, A-23          
Brandes, Karl, A-24          
Brandis, Ferdinand (?), A-25          
Brossard, Dagobert, A-26          
Brunner, Franz, A-27          
Büeler, Al., A-28          
Bühlmann, Henri, A-29          
Businger, Lucas Caspar, A-30          
Buss, Franz Joseph, Ritter von, A-31          
Cahensly, Peter Paul, A-32          
Castella, Simon (?), A-33          
Castella de Berlens, Marie-Anne de, A-34          
Chambord, Henri-d’Artois de, A-35          
Chowanetz, Joseph, A-36          
Christen, Théodule de, A-37          
Ciserling, A-38          
Collet, Firmin, A-39          
Cornélie, Schwester, A-40          
Cornely, Karl Josef Rudolf, A-41          
Courten, Louis de, A-42          
Courten, Raphaël de, A-43          
Cramer, J. W., A-44          
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Czacki, Wladimir, A-45          
D’Andrea, Girolamo, A-46          
Deschwanden, Melchior Paul von, A-47          
Devrin (?), A-48          
Diesbach, Graf von, A-49          
Dosenbach, Stephan, A-50          
Ducpétiaux, Édouard, A-51          
Dufresne, Édouard, A-52          
Dunoyer, Joseph-Victor, A-53          
Dupanloup, Félix-Antoine-Philibert, A-54          
Duraford, J., A-55          
Dziatzko, Karl Franz Otto (Freiburg, Universität-Bibliothek), A-
56          
Eberle, Johann Josef, A-57          
Eggenschwiler, Joseph, A-58          
Egger, Augustin, A-59          
Egloff, Johann Konrad, A-60          
Favarger, François-Auguste, A-61          
Fiala, Friedrich, A-62          
Fleury, François, A-63          
Florentini, Theodosius, A-64          
Flori, Alex, A-65          
Folletête, Casimir, A-66          
Forel, Théodore-Griset de, A-67          
Foresta, Maxence de, A-68          
Franciscis, Pasquale de, A-69          
Füeg, Joseph, A-70          
Gabrius Rejal (?), A-71          
Gonzenbach, August von, A-72          
Gottrau, Charles de, A-73          
Greith, Karl-Johann, A-74          
Gressly, Casimir, A-75          
Gressly, Hedwig, A-76          
Gressly Waldmeyer, A-77          
Gruben, Franz Joseph von, A-78          
Gumpert, Friedrich (?), A-79          
Haas, Dr., A-80          
Haller, Karl Ludwig von (Vater), A-81          
Haller, Karl Ludwig von (Sohn), A-82          
Hautt, Alois, A-83          
Hennequin de Villermont, Antoine-Charles, A-84          
Henze, Adolf, A-85          
Henzen, Johann Baptist, A-86          
Hettinger, Th., A-87          
Heusler, Andreas, A-88          
Himmelstein, Franz Xaver, A-89          
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Himmer, Johann Peter, A-90          
Huber-Saladin, John, A-91          
Hüffer, Johann Hermann (?), A-92          
Hurter, Anton, A-93          
Hurter, Friedrich Emanuel von, A-94          
Hurter, Heinrich von, A-95          
Huttler, Max, A-96          
Imboden, Joseph, A-97          
Jacquard, J. M., A-98          
Jaffa (?), A-99          
Jörg, Joseph Edmund, A-100      
Kalkum, Maurus, A-101      
Keiser, Carl Caspar, A-102      
Kerssenbrock (?), A-103      
Kloster, Fribourg, A-104      
Knoblauch, Fanny von (?), A-105      
Kolhes, Hermann (?), A-106      
Lachat, Eugène, A-107      
Lachat, Jean-François, A-108      
Lang, Julius, A-109      
Lanter, Ad., A-110      
Legentil, Alexandre-Félix, A-111      
Loë, Felix von, A-112      
Löwenstein, Karl Heinrich zu, A-113      
Ludwig, Y., A-114      
Luny, L. , A-115      
Maas, A-116      
Manz, Georg Joseph, A-117      
Maria Paula, Schwester, A-118      
Marilley, Étienne, A-119      
Mayer, Johann Georg, E-10 
Mermillod, Gaspard, A-120      
Meyer-Schwytzer, Georg, A-121      
Milmort (?), A-122      
Mislin, Jacques, A-123      
Monteynard, Isabelle de, A-124      
Morel, Gallus, A-125      
Mortier, Hector, A-126      
Moufang, Franz Christoph Ignaz, A-127      
Müller, Karl Emanuel, A-128      
Müller, Karl Leonhard, A-129      
Näf, Johann L., A-130      
Narbonne-Lara, Marie-Charles-Aimery de, A-131      
Neukirch, Georg, A-132      
Niedermayer, Andreas, A-133      
Nostadt, Jacob, A-134      
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Nüscheler, David, A-135      
Nüscheler (von Neuenegg), Johann Conrad, A-136      
O’Connell, Daniel, A-137      
O’Mahony, Arthur, A-138      
Oberholzer, Basilius, A-139      
Oberson, A., A-140      
Oettingen-Wallerstein, Louis d’, A-141      
Olry, Johann Franz Anton d’, A-142      
Ottenfels-Gschwind, Maurice d’, A-143      
Pergen, Anton, A-144      
Pfluger, Johann Eusebius, A-145      
Pfluger, L., A-146      
Philipona, A-147      
Platz, Giuseppe Fedele (?), A-148      
Pustet, Friedrich, A-149      
Racké, Jacob, A-150      
Raemy, Héliodore, A-151      
Räss, Andreas, A-152      
Reding-Biberegg, Alois von, A-153      
Regli (von Muri), Adalbert, A-154      
Reinhardt (?), A-155      
Rieger’sche, Universität-Buchhandlung, A-156      
Rimini, Arthur de, A-157      
Roh, Peter, A-158      
Rosenthal, Ferdinand, A-159      
Rüttimann, Rudolf, A-160      
Saivet, Frédéric, A-161      
Salviati, Scipione, A-162      
Sanguigni, Domenico, A-163      
Schädler, Virginie, A-164      
Schäfer, Bernhard, A-165      
Schenker, Friedrich (?), A-166      
Scherer, Franz Philipp, A-167 + C-23 
Scherer, Urs Josef, A-168      
Scherer-Boccard, Marie-Louise, A-169 + E-6 
Scherer auf Hohenkreuzberg, Freiherr von, A-170      
Schiffmann, Jost, A-171      
Schmid, Bernhard, A-172      
Schmid, Heinrich, A-173      
Schmid-Stäubli, B., A-174      
Schmidt, Anton Maria, A-175      
Schnell, Eugen, A-176      
Schnyder, Anton, A-177      
Schröter, Karl (?), A-178      
Schumacher, Felix von, A-179      
Seffenreuter, A-180      
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Sepp, Johann Nepomuk, A-181      
Siegwart-Müller, Konstantin, A-182      
Snell (?), A-183      
Sonnenberg, Alfred von, A-184      
Spaur, Karl von, A-185      
Staker, A-186      
Stamminger, Johann Baptist, A-187      
Stillfried, Eduard von, A-188      
Strehler, Albrecht (?), A-189      
Sury, Felix von, A-190      
Sury von Bussy, Josef von, A-191      
Suter, Fidelis, A-192      
Tanner, Plazidus, A-193      
Tanner, Serge (?), A-194      
Tavel, Emanuel Rudolf von, A-195      
Tertullian (?), A-196      
Theophil, P. Cap., A-197      
Théry, Gustave, A-198      
Tirabassi, Bernard, A-199      
Torrenté, Charles-Louis de, A-200      
Tschümperlin, Melchior, A-201      
Tugginer, Franz, A-202      
Urquhart, David, A-203      
Valerga, Giuseppe, A-204      
Vautrey, Louis, A-205      
Vecchiotti, Settimio, A-206      
Veuillot, Eugène, A-207      
Vuillemin, Marcellin, A-208      
Weber, Carl von, A-209      
Weck-Reynold, Louis de, A-210      
Wellenberger, A-211      
Wild, August, A-212      
Wirz (von Rudenz), Franz, A-213      
Woerl, Leo, A-214      
Wurstemberger, Ludwig-Friedrich von, A-215      
Wurstemberger, Rudolf  Emanuel von, A-216      
Zander, Ernst, A-217      
Zelger, Jakob Josef, A-218      
Zürcher, Maximilian, A-219      
 
 
